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La presente tesis titulada “LAS CONFIRMATORIAS DE LAS ACTAS DE 
INCAUTACIÓN DE DROGA EN EL DELITO DE MICROCOMERCIALIZACIÓN 
DESDE LA VIGENCIA DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL DISTRITO 
DE CHICLAYO PERÍODO ABRIL 2009 – ABRIL 2010”, es un tema de gran 
relevancia jurídica en nuestra sociedad, por lo cual la presente investigación se 
basará en un análisis doctrinal, jurídico y jurisprudencial, y es por esa razón que 
hemos tenido por conveniente tomar como base  el aporte de diferentes fuentes 
bibliográficas, así como un trabajo de campo que han servido de apoyo para cumplir 
con los objetivos trazados.  
 
